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被称为“中国第一部资产阶级性质宪法”的《临时约法》于 1912 年 3 月 8
日由南京临时参议院通过，并于 3 月 11 日公布实施，取代了《临时政府组



































Revolutionaries in the early Republic of China, led by Sun Yat-sen, launched 
Xinhai Revolution, ended the rule of the Qing Dynasty. After the victory in 
Xinhai Revolution, the Nanjing Provisional Government of the Republic of 
Chinaframed the Provisional Constitution of the Republic of China, which was 
an outline of basic regulations with the qualities of a formal constitution. 
Provisional Constitution of the Republic of China that is known as the first" 
China's bourgeois nature of the Constitution "hosts a dream that 
Revolutionaries to establish Democracies regime. The form of government 
under the "Provisional Constitution" to be constantly debated at the beginning 
of at the beginning of its legislation． 
On this problem,there are three views in our country's academic circles.The 
first one is,The Provisional Constitution provides the responsible cabinet 
system in order to limit the power of Yuan Shikai whom would assuming the 
President of the Republic of China. The second one is, the form of government 
provided by the Provisional Constitution of the Republic of China is "mixed 
constitution" which reflects the characteristics of the Presidential system and 
the Responsible cabinet system.The third view is, although, the form of 
government, provided by the Provisional Constitution, owned the formal 
features of the responsible cabinet system ， is the presidential system 
essentially.The first view can be found in numerous textbooks and papers is 
mainstream view.On the ground of determining the judgment standard of the 
form of government,this article reviews and comment on these several views 
about the form of government set up by the Provisional constitution 
firstly.Then,this article examed the terms on the form of government in the 
Provisional Constitution and geted the rational conclusion that the regime 















longitudinal and Horizontal analysis on the countersign system in particular. 
After clarifing the form of government under the Provisional constitution,this 
paper analyzed several important concepts like the Class nature of the 
country,the polity and the form of government extensionally. 
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